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INFORMATIONSBLAD NR 2/1.1.1994  
SJÖFARTSAVGIFTERNA  1994 
Genom en ändring (10.12.1993/1144) av förordningen om farledsavgift (1016/83) höjs farledsavgiften 
fr.o.m. den 1 januari 1994 enligt följande: 
- farledsavgiften i inrikesfart höjs med omkring 5 %, 
- engångsavgiften i utrikestrafik förblir oförändrad i isavgiftsklass  1 A Super och 1 A, 
- engångsavgiften i utrikestrafik för de övriga isavgiftsklassema stiger med 
omkring 9 %. 
Bifogat publiceras förordningen om ändring av 1 och 2 § förordningen om farledsavgift. 
Följande författningar har publicerats i informationsblad nr 1/1.1.1993: 
- lagen (1028/80) och forordningen (1016/83) om farledsavgift, 
farordningen om lättnader beträffande farledsavgifterna i Saima kanal och Saimens 
vattenområde (203/81) och 
- lagen (189/36) och fdrordningen (468/54) om lästavgift. 
Förordningen om kanalavgift  (515/91) har publicerats i informationsblad nr 12/1.5.1991. 
Trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1291/93) med lotsningsavgif-
tema, avgiftema för prestationer i samband med fartygsregistret, sjöfartsinspektionsavgifterna samt 
avgiftema inom förbindelsefartygstrafiken såsom bilagor till densamma har publicerats i  informations-
blad nr 3/1.1.1994.  
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1144 /93  
Förordning 
om ändring a I och 2  §  förordningen om farledsavgift  
Given i Helsingfors den 10 december 1993 
På föredragning av trafikministern 
ändras i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) 1 § I mom. och 2 2 
mom. sådana de lyder i förordning av den 30 december 1992 (1631/92). som följer: 
2* 
I inrikesfart erläggs farledsavgift kalender- 
årsvis som en årsagift. Avgiften uträknas så, att 	Avgiftsenheter för engångsavgift i utrikestra- 
avgiftsenheten, 26 mark 55 penni, multipliceras 	fik: 
med det hela tal som anger fartygets netto- 	Isav ifts- 
dräktighet, dock högst med talet 70 000. Ett 	klas 	IA Super IA 	lB 	IC 	11 	111 
fartyg i fråga om vilket det hela tal som anger 	Avgifts- 
fartygets nettodräktighet understiger  1 000 be- 	enhet mk 	4,35 	8,70 12.00 13,75 15.50 17,20  
talar dock endast hälften av den ovan nämnda 
avgiften. 
Helsingfors den 10 december 1993 
Republikens President 
MAUND KOIVIS'IO  
Denna förordning träder i kraft den I 
 januari  1994. 
Traiikminister Ole I'brrback 
MERENKULKUHALLITUKSEN KARTTAPAINO 
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